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Obr-adjuje se problem pripremnih xedove na projektiraJlju Lniiot:«
macijsldh sierem«; Pri tome se analizf.;:a; uloga i: znecetrje znan -
stvenoistraiivaiaCkCK] rsd«; Utvrdjuje se cia veci.ne aueoza ne
nevodi: pripremne Z"adove keo posebnu fazu proje..ktira.'7.ja.. Autor
zastupa stav da f..U;pripremni radovi magu javiti u svim fazama",
Kako pripremni ra.dovi nose u sebi element:e obIikovanja, prog-
noziranja i upravljanja, oni. se moraju temeljiti na reeu Ltiet.i»
ma znanst~~enDi3traiivalackog xede , Naime, prvi zedeai pri.pre1l1e
eestxrje sell prikupljariju raznovrsnill informacija. U radu se kao
prlmjer !lcHlOae najvdzni.ie .infonr.acije pot:rebne pri pro jektiix e-«
nju infor ••.:Nici.jslwg sistema ratarske proizvodndef.
1. UVOD
Cilj rada je aktualizacija uloge i znacenja znanstveno;strazs-
valackog rada u pripremnfm rado~ima na projektiranju informa-
c ij skih s i5 tema , Kako su pro jek t i na] cesce 5 lozen l , vec pr IP"
remni radQvi zahtijevaju mnogaznanja. Moze se kazati da ova
cinjenica nije biIa adman uocena.i Razvojem projektiranja in-
formacijskih sisterr~ ana sve vfse izbija na vidjeio. No,prip-
remne rad ve nije moguce odvojiti ad cjelokupnog projektira-
nj a, ~tc vges svaka faze u projekt l ranju , po nasem misljenju,
ima odredjene pr l premne iadove. Eksperti za ova podrucje pi 5u:
II!) gotovo svtm preg Iednlm redcv lma 0 projektovanju Informec lo-
nl h So l stema {IS}, ( ••• ) J konstatuje se danas, i pared burnoq
razvoj e meccdotogl ]e projektovanj e is, da je ovo proj ektovanje
'viSe vestina liego nauka", da u nj emu jos nema dovol jno ni na"
ucnog metoda nr Inzenjerske d l s c hp l lne , Medjutim,danas takod] e ,
0Vaj je r.~ Y4$tao u okviz~ projekta 71.1.6.(Prob~ ~voJa
i iZf[l'Gdnje info~-iJ8kih eietema) koji financira SIZ-I za
snanetoeni: rod 5..1 Brva:tske *
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!'OOze se vr lo argumentovano prot lvurec l t l ovom stavu i pokazat l
da l nforma t lka pos taj e sve vl se j edna sancsvojna, zaokrufene
naucna d l scIp l ina, a da p ro jektovan] e IS popr lma opste karek-
ter Lst Ike jednog l nfenj erskoq projektovenj a" (14, 2).
Kako inzenjersko projektiranje u pravtlu ne maze bez rezulta-
ta znanstvenoistrazivaiackog rada, logicno je aa je uloga i
znacenje spomenutoq rada vel Iko , Napomlnjemo da je ovu temu
zadeo koordt nator proj ek.ta prof. dr Ivan Abramovic.
Ne kr l jemo da j e bile i odredjen in teskoca u pogt edu s tud l ra-
nja i iterature i pronalazenja novih informacija na tu te.mu.
Znacajnu pot.eskocu cinila je i cinjenica da vecina autora ne
navodi pripremne radove kao posebnu fazu projektiranja. Dapa-
ee, 0 ovirn radovima najcesce se pise uzgred.
2. OPCENITO 0 u.oz: I ZNACENJU ZNANSTVENO! STRAt IVALACKOG RA.M
Znanost pos ta]e k l judn l cimbenlk civil izacijskog razvo ]a, u s..!!
vre~nom svijetu osnovna proizvodna snaga. Ne kaze se badava
da U ono] mjer I u kojoj se l z neposredne p ro l zvodn] e uklanja
covjekova bioenergija u p rotzvodnju ul az l mnoqo motnija ener
gija, t.] , znanos t kao pro izvcdna snaqa , l l l ces.to se vel; da-
porast i uspjesnost p ro l zvodnj e v!Se ov is l 0 napre tku znanos+
ti neqo 0 upo t r ijeb Ij eno] ko l H:ini s reds teva za rad I b roj u
zapos l en lh r-adn lka , 2) Pcs l jednj e cetiri desetljeca prot zvcd-
na tehnotoq l ja i or qenl zac l ja pos taju u c l je los t l funkc l jom
znanos t I i znanst'tenoistraz!valackog rada , Znancs t j e 1'1& taJ na
cin domtnantn l pokretac razvej a i b l tn I faktor povisenja pro- -
dukt lvnos t l drustvenog rada , Njena pr lmjena u pr aks l lma za
posljedicu i njen brii razvoj. 3)
Veliki tehnoloski i drustveni uspjest, koji su do danas posti~
gnuti, pr Ij e svega su rezul tat pr Imjene znancs t I .4) Njezina
je osnovna svrha zadovo lj l t l drustvene pot rebe , leko se pone-
kad, na zalost~ koristi i u nehumane svrhe.
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3 • .JEF !tHe f JA PR I PREMNHI AADOVA NA PROJEKTI RANJU
lNFORftACIJSKIH SISTEMA
SVe stvari uspijevaju kada su
pripremljene, a ne uspijevaju
kaila nisu pripremljel1e.
(Konfucije, 551-479.pr.n.ej
OpcenitC' receoo~ rad koji se temeljl na promisljenoj pripre-
mi zns tno cdskade ad neor lpreml jencq rada (13, 39). Ovo bismo
mogI i rec; i u s Iucaju projckt l ran}a informec l j sk ih sistema.
Nairne. proj ekt l ran] e l nformac lj sk lh s l s tema , koj e je pr lprem-
l j eno , mora lo bi bitt zna tno kva l l te tn l j e od projektiranja
koje nl ]e pr Ipr emljeno , I ne samoproj ekt l ranj e nego bi i
kvQlateta funkcioniranja {nformacijskog sistema morala biti
na v lso] raz ln},
Pripre.'lin! r9dov~ u najveco] mjeri nl su n l s ta drugo nego mi-
saone predr adnj e Z~ proj ek t l ranj e ko]e nakon toga s l ij edl ,
Ali~ !"Iesarno to. Ont obllhvacaju i ostate predradnje. Svaka
faaa u proj ekt iranjus igurno lma neke pr Ipr emne radove.On i
se prema tone susrecu i u vr lj eme samog projektiranja.
Slozenl proca I u projektiranju ir.formacij$kih sistema ne
smiju teci stihijski. Oakle, pripremni radovl su usmjereni
na ukl anjenj e gubh:akoJ kake u tijeku projektiranja l nfor>
macijsk!h sistern;:: take> i u nj Ihovom funkc ion I ranj u,
Svrha pr l premn lh radova IflOgta bi glasiti: naj pr l j e va l j a pro
rnisliti !.take hi se onda mcgto eimnomicno projektirati. Prip-
remn l radevl nose u seb r e l ement e ob l lkovanje , proqnoz l ranje
i upravl janja. UkoIIko usvo] irro da je to tako , onda bez re-
zul tara znans tvene is tr'af l valackog r ada nema kvali tetnog pro
j ekt l ranje informac.ijskih sistema. -
4~ fAZE PROJEKTtRANJA QONQSNO !ZGRADNJE iNfORMACIJSKIH
SiSTEMA
Prema S. Debren leu (7 ~ (;3) probl em podj e l e proj ek t l ranj a in-
formec lj skoq sistema .a faze puno je obr'adj I van u l l t.eratu-
ri.I:Pri tam pos to] e ra,zliciti pr l stup l I s taja l l s te odakl e
se polazr". 5)
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T.R.Prince je 1970. nep l sao : "Pronas l r smo da bi s l edecf h pet
faza preds tavl ja lo kor Isnu pode I u forma l noq proqr ama za pia-
. •• d len l f .. 1) I •ru ranj e I uvo j enj e ;11 ormac ronoq s ls tema , a to 5U: I p alii;
r anj e , ukl j ucuj ud! po de l u obaveza i davanj e smern lca od s tr a-
11€ izvrsnog upravljackog te l a; 2) organizadona rezma tr'anj a i
admln is tr-at lvne prcucavanj e; ,3) idejni proj ek t sistema; 4) o·~
dab ir anj e ur edjaja i proj ekt proqrama i S} os tvar lvanj e" (2Q~
41;). Doduse, au tor navod I da s t rucnj ac I' ze ovo podrucje ces-
to ne pr lznej uodvoj eno pos tc janj e prv ih t r l ]u faza, Umjesto
nj lh nek l d l je lcv! ov ih f'aza sjed injuj u se u j edan opc i pro-
ces koj l se naz lva "proucavanj e c l l j eva", "!j t Im s lucaj ev ima
pos lovl ldej noq prej ektovenja s is tema u eel ini n l su take de-
ta I] n i i pot pun i kao sto je s 1ucaj kada se on i sprovode kao
posebne faze. StagG, kada imamo fazu proucavanja c l l j eva , fa-
za odab l renj a uredj aja i faza projektovanj a proqrema ob icno
ukljucuJu vise pos lova ldej noq prcj ek tevanj e sistema ••• 11 (20.
44).
R.G.Murdick J.E-Ross (1971) nevode (semo) cetiri faze (7,
63):
1. p l sn l renj e i proqr-eml ran] e,
2. grubo oblikovanje:
3. de ta l j no ob] Ikovanj e i.
4. provodj en] e Omp1ementac] ja) s is tema,
E.Parissin! i O. \v~chter (1971) spomlnju s l l j edece cetiri fa-
ze (7, 63):
1. prethodna [strazivanjat
2. osnovna koncepct ]e ,
3. pr-lpreme za r ea l l zac lju
4. rea 1f zac] joa.
1. ana Ii za s is tema ~
2. ob] Ikovanje sistema i
3. provodj enj e (implementac.lja) s Is tema ,
F.Peric (1975), pisuci 0 proj ekr lms ti o rqan l zac.l j sko] t eor i-
ji, spo~!n)e da se ~ erv?J faz! cb I Ikuj e ld:jnlt t.ehn l ck.l i
ekonomsk.l koncept r j esenj a sas tavtj enoq proj ek tnoq problema.
ilU drugo] f'az l najpr t ]e s l l jed i gndlol a zat im det.a lj nc kva""
l t te t lvno , kvant l te t lvno , pros rcrno , vremensko I vr l jednosno
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definiranje (intelektualno obI lkovanj e) projektnog objekta.
Tr eda faza namijenjena je projekti ranju (programiranju) od-
govarajucih postupa~ realizacije. U cetvrtoj fazi izvrsava
se priprema za izvodjenje projekta) sto znacl pribavljanje
i 5vrhovito povezivanje svih operativnih faktora. U petaj fa-
zi realizira se (flzicki oblikuje) objekt projekta i preda
naruciocu. U posijednju fazu mogu se ukljuciti pokusni pogon,
eventualno stavijanje obj ek ta u redovnl pogon, pa i garancij-
ski servis" (n , 50). 6)
Prema S.Kajzeru (1976), ukoliko se razmatra funkcioniranje
sistema projekt, proces projekta, od pobude do real Izacije,
t] , uko t iko se razmatr'aproces projektiranja informacijskog
s i5 tema, on se ooze rasc tan it r na eve tri osnovne faze (11 J
32) :
1. konc lp l ranj e ,
2. def in iranje I
3. izvodjenje projekta.
Unutar ovih faza autor navodi i postupke koji ih cine.
s.r~brenic (1977), imajuci u vidu nase speeificne drustveno-
-politicke uvjete funkeioniranja organizacija udruzenog rada,
te znacenje, koje treba dati pojedinim fazama uvodJenja infor
macijskog sistema, oznacava kao osnovne faze ove (7, 65): -
1. prethodna istrazivanja,
2. idejni proj ek t ,
3. glavni projekt.
4. nabava opreme i ostate pripreme,
5. izvedben i pro] ekt ,
6. pripreme za uvodjenje,
7. provodjenje,
8. funkcioniranje i oejena.
Za ~.Bublea (1979), koji prenosi misljenje M.Sindjica, proees
rada na projektu opcenito ima ove faze (3. 39):
1. inicijalizacija ill pokretanje,
T; is'crazivanje l li analiziranjet3. projektiranje ; i razvijanJe.
4. pdmjenJfvanje III izvodjenje.
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B.Lazarevic i V.Jovanovic (1981) navode da se prQjektiranje
informacijskog sitema rea l lz l ra kroz s l lj edece faze (14~ 8):
1. Anal Iza zahtjeva
2. Nalazenje konceptualnog ~Ddela IS
a) konceptualni datoloski model
b) logicka struktura programa
3. Fizicko projektiranje
a) projektiranje fizicke organizacije baze podataka
b)projektiranje programa
4. Implementacija
5. Modifikacija i odr~avanje.
J.A. O'Brien, kojeg citira I. Mamuzic (1981), upucuje na sli-
jedece faze u razvoju IS (15. 176-177): 7)
1. lspitivanje sisterra (Syst~~s Investigation),
2. Analiza slstema (Systems Analys~is),
3. Kreiranje sistema (Systems Design),
4. Izrada programa (Systems Programming),
5. Uvodjenje sisterna (Systems Implementation),
6. OddavanJe sistema (Systems Maintenance).
R.Kirchbaum (1984), pisuci 0 sasvim konkretnoj situaciji,na-
vodi da je izgradnja integralnog informacijskog sistema, 05-
novanog na integriranoj obradi podataka U okviru baze podata-
ka, vrlo slozen i opsezan posao koji se ne ooze obaviti u je-
dnom koraku, vee je potrebna postupnost U ostvarivanju tog ci
Ija. Kao korake koji vode tom c l l ]u autcr nabraja (12) 7, 16T:
1. izradu rdejnog projek ta,
2. izradu glavnih projekata posebnih inforn~cijskih sistema,
3. izradu izvedbenih projekata informacijskog podsjste~. 8)
"Osnovni pr l nc lp U strukturiranju pr oce se izgradnje l nforma-
cijskog s l s tema je razlikovanje info loske i dato loske ana l l ze
kao dviju zasebn lh i odvoj en lh etapa u tom precesu" (12t7.16).
Pravec l distinkdju izmedju ove dvije anal lze , autor preces
izgr~dnje infonnacijskog sistema d ije l I na t r l e tape , a svaku
ad nJ Ih na nekol tko faze (12. 7., 16);
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1. etapa: Definiranje sistema
1. faza e Ana t iza objektnoq 5 is tema
2. faza r lnfo loska analiza
2. et.apa: Proj ekt l ranj e sistema
3. faze s Koncepdjsko proj ekt l ranj e
4. fa:!.;!: Provedbenc proj ekt Iran]e
3. et apa ; tmpl ementec l ja
5. feza ; Test I ranje , l ns ta l I ran]e i konverz l je
6. faza: EveIuac l ja funkc ion l ranj a
7. faza ; tADdI fikad ja
l z sveqa cvoqa rr.ozemo zakljuci t l da miSljenja poj edl n lh auto-
ra 0 fazama u projek t l ranju opcen l to te 0 projektiranju in-
formac l j sk l h sistema n l su lderit l cna , a l I medju nj lma , l zuz l+
majuci misljenje G.A. Gi 11fa (koj e se odnos I na faze u znan-
s tvenom l s t.razlven]u}, nema n l b l tn lh razlfka.Predoceni pre-
gled faza pokazuJe da vecina Butora direktno ni ne spominje
pr ipr emne radove , U df skus l jame s kol eqama kompet entn im za
0"10 pcdruc] e ria up l t sto 5U to pr ipremn l radovl cesto je
dob Iven odqovor da 51.! to rzv, prethcdna l s t raf l vanje., No~bi-'
10 je i on lh ko] l se n lsu s lof ll! s takvim miSljenjem. Po na
sem miSlJenju on l su najcesce "skr l ven l " u neko] ad nBvedenTh
faze it i su zapravc pr l sut ni u svim f'azama , Ukoi iko se iden-
t l f l di raju, onda je Iakse reef koj o] fazi zap rave pr lpada]u,
Specl f Ic l ratl site pr l premne radove vr lo je t esko, U prvom re
du postoj erazl lke od prcjekta do proj ekta , U druqomredu 0 -
pr lpremn lm radovlma na pmjekti'ranju informac l j sk lh sistema
units ne posto]e , kol l ko j e nar..a pozna to , istraziva!1ja. lpak ,
na pl tan]e u cemu se sestcj e pr Ipremn l radov i, u koniS.retni-
jem SOli s 1u rI jec i ,filOze se odgovor-l t i :\0 1ij edece e
1. Strucnjad co utrosi tl mnage vremena u pos tavl j anj u, Is-'
traHvanjut anel l z l ranju, nlzmiSljanju r nas toj anju da
shvat.e i"fonriidjske i druqe d lmenz ij e orqan l zec ij ske j€:~
dl nice z« koju se projek.t l ra I nfo rmacij s.k l sistem,
2. Ukor lko pn~tfocil'1;;J;:s l vanja shva t lno kao pr lpreraoe ra-
dove" onda ani cbuhvac'aju spremoost odredj ene organizad'~
je da se pr is tup l i,::sn~di!j! informac l j skoq s is tema , Pri
tome se c iLja M 0PI;U, or'ganizadj~k.IJ, kadrovsku, f'I nan-
ci j sku i t zv , 05 ta Ie spremnos t i .
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3. Prv i zadac l pripreme sas.to] e se u pr l kup l janj u podataka ,
5. ULOGA I ZNA~ENJE ZNANSTVENOISTR~!VALACKOG RADA U PRIP-
R~~NIM RADOVI~~ NA PROJEKTIRANJV INrOR~~CijSKiH SISTEMA
R.J£!s~nja <..i proj ek t lma t rebaj i, Sf.: temel j i t i ne suvremen im reh-
n Ikama i met.odama p r l Kurt j anj a , ob rade , p r l j enosa , pre.dccava ~
I"1Ja ! kor l St enj a poda taka , Da bi se to po s r iq Io , l'1uzno je KO-
r l s t lt I i suvr emene znans tvene spoznej e.Nada l je , p roces pro-
j ekt l ranj a mora b l t I povezan S op t Ima l Lzac l jom, Teme l ]I pro-
j ekt l ranj a su kr i ter l ] i uspjesncs ti ko] l :·e I zvode l z pcs tev-
k i teor I je op t lma l l zac l l e , !deJa op t Ima l l zec l je , tez.njak err"
t lma l nom, a ne b:Io ko j in dozvo i jen im r je.senj Ims , duboko t re-
ba proz lmat i projek t iranj e r nfo rmscl jski h s j ste.na,
Pos lovl proj ekt l ranja s i, s loaenl , ob lm ! struc;11 i naucru po--
s l ov i ko] i mcgu I t r eba da rade s t rucnl i znens tven l r adn ic l
ko] l su osposob l j en l z a njTh, Pr I tome , svakako, ve l I ku uk'911
lrnaju i sv i radn l c i u v:-ganizadjama i,idrur~nog rada i t,jihovim
asoc l jac l jamaza koj c se proj ek t l raju l nformac l jsk l s l s temi ,
"Sarno saradnjom nauertil:. r.adrdka i redn lka iz iJ!lt-uzenog rads
- •• /.. • L..' ,~ ••• II '') f,,}moquce JC lzgrocltl svr s i snccan rnrormec.i on r s ls tern t •..,.ti'('.
No i uspj esnost znanstven lka L vel ikoj mjer i ovr s : 0 l nforma-
cijskorr. s l stemu tehn ick lh i <•• "ii.ns.tvenih l nformac ij e -TR~!.St.o~·
ga :d moremo ~:;1at! tetkdV vl as t l ti l nf'c rrni'c~.i5ki s l s tem xo] r
je povczan S oosoilan':!jtlChI <:;~temim,;z ;2;\,a.1 7Cf'1~je, Kcd:::oga
t reba imQt: :,3 umu int£:fnac:'_,:1aJncst znar-o s t l , 9} urugi,t.;t
< _. /.' > f •• ,. - , • -J zc ime, s i?l~l 'n.orme.clj'''',\ s r s tem zaht f jera da se U ""J ugrCl
d i sto je !nuguc,e v!'~e zna-t] a , i to n£ivj~zagn Z.r~,3,ja 0 re~~nom
sistemu.
Uz sve receno cstaj'~ J I r"l.J',lol>rojn.a pi tali;"'. ::'00 "pr. koj e
inf'ormacl je 1 n1 ihov ;"!-''''~~--i' ~e) . ko ::f."~ pcveceva ••.c.d Ie: na (..~
radj en I! "nforroac ij ..P(...~'·J~;S2V~ se !,{c:'")fd!ndclja~ :~: ras tc
i ulolena energiJa. 11)
'J s l ljedecem pr imj eru prik3z~' cemo ;-'idjvaz:iije inf (rr.a~ije za
lIP' av lj anj e ra tarskom pro: zvocnj cm.
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Odl'edJivanje informacfja, koJe su potrebne z»upravljanje,
Izvod l se k lasl f Ikac ljom svih procesa funkciontranja rater--
ske proizvodnje. tz\fodjenJe tece prema nekoliko razticitih
obiljezja. Na temelju klasifikactJske anallze odredJuje se
vr st , bro] i ucestalost informaciJa, te razina upravljanja
za ko]u su potrebne ,
Prema sustini sve procese u ratarstvu mozemo podijeliti na
sedam razreda, i to:
1. obrade! t1as
2. rast i raz~nozavanje kuiturnog bilJa,
3. pret~aranje nezive tvarit4. transport plodina j materijala,
5. zastita t l a , b l l j aka , st rojeva i ob jeka ta ,
6. pret~a,anje ! prijenos energije,
7. pr lkup lj an] e , obrada , CuvanJe i prijenos lnformac lj a,
Ove procese mozema podijeliti j05 prema: informacijskim zna-
cajkama, s tupnju mehan lzac lj e , pripadnosti i s truk tur i objek-
ia gcspodarstva i sVisi izlaznih tokova. Te podJele imaju
ova,! izglcd:




l{. komb in iranos t- raznovr snos t t
~t~panj meh&nlzac;je:
~. "ven! (r'~rnen;,:nrzl~an!) rad ,
2, dj e lomi cno mehanl z l r anl r ad,
3. pO tpuno >1"en<ln 1z r ran i rac p
~. dj£lomi~,a automatizacija,
5. potrlun;,'j au toma t lz ac ij a
fl. outomadj:c:.
Pr ioadnos t j s t ruk tura obj ekat a gospodars tva :
1. or an l ce , l . vace , pa sn jac l 1 d r ••
2. 5!{i eo iS r ; ~
3 .. r ad l or.Lce ,
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4. garaze,
5. objekti energet~ke,
6. obj ekt i mel ioracija
7. laboratoriJi ltd ,
navodnj avanj a J
Svrha iziaznih tokova:




Svaki spomenuti proces moguce je da'ije podijeliti prema ope-
racijama. Npr. proces obrade tla mozemo podijeliti na ovih 5
skupina operacija:
a) obrada kulturnih tala,
b) proces prlvcdjenja tla kulturt (npr. kalcifikacija),
c) me! ioracije ! navodnj avanj e ,
d) kemizacijaa
e) biolo~kl zahvatt.





ad) dr l j anj e,
ae) kultivac!ja i dr.
Na primjeru or-an] a odr ed it c~mo najvazrd je izvorne j nf'ormac l+
je. To su: traktor (vr-s.t a , tip. b roj}; kul tur a z a koju se ore"
tabla b ro] , pr lk l ju cn! s t ro] (p luq , vr s t a t l p}, radn l k (t r ak-
tor l s ta}, ucinak. c I j ena po j ed in l c l (ukupno dl nara) , dub l na
o ranj e , duZi na 51 oqa, br z! na k re tanj a aq reqat e , ut rosek god-
va i maz lva , pocetak i zavrs~t&k raoncg c lk lusa , uz roc l zas to
ja, datum r smj ena I td , 12) -
Ovakc slieno moguce je utvrditi pot,ebne informacije i za sve
d ruqe procese u proizvodnj l , 13)
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Direk.toru radne organizaciJe ili rukovodiocu proizvodnje bit
ce potrebne uz tehnoloske i druge vrste informacija, medju
koje u prvom redu dolaze: statisticke, knjigovodstvene,finan-
cijske, operativne itd.
Od tzv. proizvodno-statistickih navodimo slijedece:
1. tjedni l zvjes ta] poljskih radova (duboko zimsko oranje, ora
nje ZI sjetvu, sJetva kulturat kultivacija, prskanje usje--
va, zetva, berba, vadjenje pr lroda, l td , },
2. ostvareni sk lop usJeva (psenl ca, lucerka, l td},
3. 05tva ren i urod usj eve (psen ica , kukukruz t i td ) t
4. gnojidba mineralnim gnojivima (plan i izvrsenje po tabla-
ma i ku 1 turama) ,
S. utrosak reprodukcijsKog materijala tokom sjetve, zetVe,itd.,
6, dcevni izvjestaji opredaji psenice ..i kukuruza u sitos, se-
cerne repe U seceranu, suncokreta u uljaru, i~d.,
7. agrometeoroloski mjesecni izvjestaj (temperatura zraka i
tla~ oborine, pojave rose, mraza, tuce, magIe, vjetra,sni-
jega, poledice i dr.),
8. zakljucci sa sastanka strucnog kolegija OOUR-a i RO,
9. st~te na usjevima,
10. s t anj e st roj eva i dr ,
Nema svrhe dalje nabrajati potrebne informacije jer lh ima
l suv lse mnoqo , Bl tno j e da se one s ustavno s rede i usk lade ,
Smatramo da 5e mnogo lakse dolazi do informacija ukoi iko pos-
to]1 suvremenl ratarskf inzenjerlng (organlzacija pro!zvodnje)
ko] l sa t eme l] l na znanos t I i s e ruc l (uvazavanje komp ju tor a ,
ail i biologije). Ova vrijedi, uz odredjene modifikacije, i
ze r ndus t r lj sku organ izac lJ u udruzenoq rada ,
6. lAKLJU~AK
Pro jek t l renj e l nfo rrnac Ij sk l h sistema koj e se teme l ] I na pro-
mi~ljenim pripremnim radovima znatno te odskakati ad neprip-
rernl jenoq projek t t ranj a, Svr ha pr lp remn ih radova lezi u eko-'
nomicnom I funkcionalnom projektiranju. Ekonomski efekt pri-
preme tG je veer sto je ona bolje organizirana.
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o pripremnim radovtma u nas , ko lIko Je nama poz~ato, ne pea-
toje lstraflvanja, lz preqleda literature vfdljlvo je da veei
na autora ove radove ne navodl kao posebnu fazu projektiranj'i.
Ima autora koj i smatraju da su tzv. pretkodna i'strazivanja za-
pravo pripremni radovi. fznosirno misljenje da sve faze u pro-
jektiranju imaju svoJe pripremne radove.
ProjektiranJe informaciJskih sistema nosi u sebt elemente ne
sarno strucnog nego i znanstvenog rada. Odnosno. slazemo se s
onim autorima koji kazu da proJektiranJe informacijskih sis-
tema poprima obiljezje Jednog inzenJerskog projektiranja.Sva-
kako da je onda uJoga i znacenje zoanstvenoistrazivalackog
rada ve lIka , Bez znanj a, bez najnov lj Ih znanstvenih spoznaja
ne moze se opt-tmal no cb llkovat l informacijski sistem, kao sto
se ne maze 5 nJim ni optimaino upravljati.
B I L J E S K E
1) Misli se na prve pocetlce projeJa::ira.nja. i.nformacijskih sis-
tema..
2) "Moderan pro~-:es !,roizvodnje ka:rakterizira, na.ime, b i.tino no
va razina primjene znanostl (znanstveno-tettnoloSka revolu~
cija), sve ve6a uloga proizvodne sr-.atje znanstvenog rada, te
utjecaj znanosti na sve oblas-ti drustvenog zivotaU (18,30).
3) "Znanost je veomadarezljiva, all ne daje ni olako tii: jef
tino~ znanosc ne maze mrwgo dati bee velikL'l ka.drovskih 1.
materijalnih. ~laganja~
N~d41je" cil'ljenica. [e da .zuanQst ~je 2.na,I§~jnexezul.tuit»
same k~Q dU!1qt~a,jna i. or'J.'E41li.zt;r;a,n.~djela.tnost., Stup.a.n.i OP.-
ga.nizaci"je,. potreban u .Zl2~nt')sti'r .uneki:rrl ~spelr.ti.ma lJOdsj=..
ca na stupanj or~ardza.cije poiireben U oruzanim snagama. A
istovremeno znenstiveai xedni.a: txebaju i izvjesnu e lobodu
inicijative do. b i: postizali" opti.malne reml tate. I opet je
na djelu dijaJ.ektika, toliko evofetiven« znenoatii:" (191'1059).
4} Znanost je dc:mas u prvo'l!1 xedu istra:Hvanje, stalno kreta-
nje k novom 1.nepoznatom~ t;rijednost postignutog znanstve
no'.! rezultata jest prlje svega u njegovom impulsul' U otva
ra.nju nov:th problema 1 hoxi zonet:«, K.:;tda bi: svt: laboratorY
j1 svijeta zatvoril.i svoja v-rata i obust.avili svoja istr7;
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iivanja, covjecanstvo bi se jos neko vrijeme mpglo koristiti
ve6 postignutim dostignu6ima. Ali bi ee znanost bxzo pretvo-
rila u ukocenu dogmu, u beiivotno ucerrje bez perspektive.Up-
ravo zato sto je u stalnom kretanju naprijed, okrenuta u cje
lini k buducnaet.i , znanost je u su!itini antidogmatska" Ona sa
llalazi u nepreJddxlom proceeu preispi tivanja i usavrsavanja
svog vlasti tog sadriaja (17•. 9,1.
5) Definiranje faza u projektiranj u informacijskih sistema teme-
Iji se na pristupima koji su karakteristicni za znanstvenu
metodu, sistemski pristup i operacijska istraiivanja.
Prema G.A.Gilllu (1972) faze istrazivanja za tradicionalnu
metodologiju istraiivanja u drustvenim znanostima jesu vise-
-manje ove (10F 239):
- utvrdjvje se problem kojim se ieli pozabaviti,
_. pregleda se bihliograt"ija koja ae tice dotic17!f!materije,
izloze se bipotie ze koje treba pI.'ovjeritii odaberu se teh-
nike koje 6e biti upotrijebljene,
izradjuju se te tehnike (npr. pripremi se upitnik),
obli.ku.1e so UZOI:a}.;:,
primjenjuju ee pripremljene tehnike,
analiziraju se i raz:t:a.djuju tieko prilcupljcni podaci i , na-:
pokon,
redig:i.ra se kotuuinl. .izvjestaj ko j i. ee u rucuf e nexuci oou,
"Sa staj;:..lista ovdje izlozene metodologije nije tako lako
eredi t.i: rael i.cit:« faze" (10p 239).
Za G.A.. Gl.Ll.i.s: "faze. istra.ii ven j e" zneci. "etzupesi] ukljuceno-
sti nekog istrai.ivanja u neku konkretnu situaciju: to jest,
.LstraZi veurje je !l toliko visoj .fazi u koliko je uspje Lo - kao
istrazivanje (to [eet: kao t('lorijsko-prak.ticna djelatnost)
zauzeti djelatrm u10gu u jedlloj s Ltzueai j i " (10, 240).
Sj:scerlSki pristup u rjesavanju nekog problema uopcenc se maze
prikazati, prema M.Mesarovicu (1972)~ kroz ove faze (16, 2-
106) :
1. Verballli opisproblemar
2. Konceptualizacija i predocavanje s~stema razlicitim grafi-
Ckim metodama (blok-dijagramima),
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3. f01!11lulacijaproblema u okviru opce teorije sustava,
4. Analiza dopunskim formalnim aparatom, ispitivanje oso-
bina, sinteza sistema, odnosno projektiranje novog sis-
tema (rjesenje problema).
B.Lazarevic i V.Jovanovic (1981) postavljaju pitanje u ko-
joj je mjeri moguceovakav opei teorijski pristup primije-
ni ti na projektiranje informacijskog sistema i sto danas-
nji stupanj razvoja metodologije projektiranja informacij-
skog sistema nudi. kao "konceptualizaciju", "opcu teoriju"
(sistema), "dopunski formalni aparat" i "postupak sinteze"?
(14,2). Detaljniji odgovor na ovopitanje autori daju i
obrazlazu u svomradu 04, 2~13).
F.G.Kirk (1973),dajuci sistemski pristup razv.itku infor~
macijskog s ustava, nal}'cajaukupno crevet faza, i to (7 t 64):
1. formira,nje ciljeva,
2. definiranje sustava,





8, izvodjenje i ocjena,
9, podrzavanje sustava,
Operacijska istraiivanja poznaju razlicite metode pomoCu
kojih se pronalaze optimalna rjesenja.. sves« od tih metoda
ime svoje faze. Kodpristupa ovim metodama,prema A.Djura-
sevi6u, poeebno sa isticu sveecxsnoet», cjelovitost, novost
i osnovanost (9, 21).
6) U cetvrtoj faz.i. autor direk.i:no spom~nJepripremu za izvo-
djenje projekta. Sli~~G postupa i S~Dobreniekada pise:
"Izvodjenje projekt:a je neposredna. realizacija projekta
informacijskog sistema. Prematome ono obuhva6apripremu
i neposredno provodjenje projekta informacijskog sistema
odnosno njegovih podsistema., kolo i pra6en.je funkcionira-
nja te eventualne korekcije prvobi.tnog projekta" (7,81)~
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Po nasem mis1jenju u pripremne radove pripada sva.kako i
oejena sposobnosti sistema za projektiranje. Osim toga i
donosenje od1uke 0 projektiranju pripada u pripremne ra-
dove. Drugim rijecima,. u svakoj fazi eus xecema tieke prip-
rem!'1e zadove ,
7) "e xi: cemu termin razvoja podrazumeva a.ktivnosti koje poci-
nju analizom potreba i mogu6nosti inovaeije postojeceg i1i
izgradnje novog IS, a zavrsavaju odrzavanjem i vrednovanjem
uepesnoetii. uvedenog IS" (15, 176).
8) AVO ukazuje na cinjenicu da se projekt informacijskog sis-
tema u pravilu ne real:i.zirau ejelini. On se dijeli ("raz-
bija") na niz projekata pojedinih informacijskih podsiste-
ma, odnosno jos ~dalje na orojekte segII'enata(7, 81). I pro
jekti segmenata moraju im~ti sv.ojepripremne radove uko1i~
ko zelimo da oni budu kvalitetni.
9) Znanost je opceljudska i internaeiona1na po drustvenoj u-
lozi, predmetu i metodama istraiivanja, po unutrasnjim za
konima razvitka i po svxei , eiljevima i zadaeima. Illboka-
internaeionalnost znanosti'zeflektira se i u dosljednoj
borbi za plodotvornu medjunarodnu suradnju (26, 6). Na za-
lost dostignuca suvremene znanosti nisu uvijek ni priblii-
no jednako dostupna svim narodima svijeta. Izmedju irrius-
trijski razvijenih zema1ja i nerazvijenih zemalja velike
su razlike. Lma autora koji tvzde da je danas taj neraz-
mjer, njed&n od najtezih utega na vagi drustvenih neprav-
di" •
10) Jedan ad najtezih zadataka s kojima se sukobljava strucni
i znanstveni radnik jest odabir informaeija. Kako izmjeri
ti ,,'rijednostinformaeije? U proslosti sma se najvise os=
lanja1i na subjektivne oejene strjcnjaka (5, 80). No, po-
sve smo sigurni da bez strucnog i naucnog sk.upljanja in-
formaeija, te njihovog koristenja u projektiranju ne maze
biti ni dobrog zak1juCka.
11) "Promatrar.1OLi: ukupni uanak utirosene energije u zavisno-
sti 0 kolicini obradjenih informacija, utvrdit cerno da
kod male kolicine informaeija treba utrositi malo energi-
je uz neznat."'liucinak. No ukoliko se kolicina povecava,
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ukupni se ueinak pove6ava daleko brze, sve do odredjene
1':o&eod koje opet poeinje padati, u skladu sa zakonom
opadaju6eg prinosa. Razlog tog opadanja bi t 6e u einje-
ni.ai sto od odredjene toCke, uz danu informatiCku tehno-
logiju, kolieina energije, namijenjena za informacijske
procese i obradu informacija, preteze nad energijom ko-
ja se moze ustedjeti rr (23, 124).
12) Najvaznije izvorne informacije za industrijsk:/J organiza-
ciju udruienog rada magle hi se grupirati ovako:
a) informacije 0 radnicima,
b) informacije 0 mat:erijalima i poluproizvodima,
c) informacije 0 sredstvima za .se«,
d) informacije 0 radnomprocesu,
e) informacije 0 gotovim pxoi.zvodim«,
oeim ovih osnovuiii izvornih informacija moraju se prikupi-
ti i druge koje su potrebne i i.zven proizvodnje.
Glavni elementi informacijskog podsistema proizvodnje u in
dustriji jesu: plaJ2iranje proizvodnje, proceene kontrola,-
obracun proizvodnje" statistika, kontrola i analiza pxoi.z«
vodnje. "Cilj ovog podsistema jest osigurati sve potrebne
informacije koje omogu6avaju optimalno funkcioniranje pos-
lovnog podsistema proizvodnje" (23, 145).
13) Oeito je da se bez znanstveno.istrazivalaCkog rada ne moze
projektirati kvalitetan informaqijski sistem. Podizanje
prinosa bilo koje kulture u ratarstvu danas je poveza.no
s ishranom bilja (agrokemija), fitopatologijom, fiziologi-
jom, anatomijom i morfologijom bilja, za~titom usjevQ.kli-
matologijom, mehanizacijom i dr. Posebno je osjetljivo po-
drucje genetike.
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Zugaj M. Die Rolle und die Bedeutung der wissenschaftlichen
Arbei t in den vorberei tungsarbei ten far die
Projektirung der InformationSsgsteme
ZUSAMMENFASSUNG
In der Arbei t wird festges tel I t,dass die meisten Autoren -di.e
Vorbereitungsarbeiten als eine besorr1ere Phase der projektie
rung nicht anfi1hren•. Der Autor di·eser .Arbei t steht auf dem
standpunkt, dass die Vorbereitungsarbeiten in allen Phasen
auftreten kC5nnen.Daaie Vorberei tungsarbei ten die Elemente'
der Gestaltung, Prognosierung und Vezwaltung enthalten, massen
sie auf den Ergebnissen der wissenschaftlichen Arbeit berunen.
Die Projektierung der Itf.formationssgsteme hat allgemeine
Merkmaleeiner Ingenieu~Projektieru(J9'. In dieser Arbeit
wizd eine grosse Rolle und die Bedeutung der wissenschaftlichen
Arbeit festgestellt. Ais Beispiel werden die wichtigsten
Informationen fOr die projektierung der Informationssgsteme
in der Ackerbau-Produktion angefl1hrt.
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